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熱量 張 白 質
身長 体盈
総(C量a1)体当重り(1Ckasl) 総 盤~)I 動物(性月)~夜:n.::.白価 I 体当重り l k(gs) (cm) (kg) 
142.6 35.54 2263 64.1 73.2 40.4 78 2.凹
所要量 136 3).5 21田 71.5 78.1 3) 70 2.56 (70.1) (78) (2.3:>) 
141.7 32. E廷 1929 59.9 68. 7 46.3 77 2.14 
19子名 所要量 136 3L5 21α 回.7 00.4 3:> 70 2.87 (82.2) (77) (2.61) 
荏 l 摂取量は給食日 5日間の各人平均18摂取量の平均値で示す。
2. ( )内は所要量のまを白価を測定値IC補正した場合の数値を示す。 量は男子平均 2お3Ca1，
女子平均 1929Ca1とな
り，乙の値は1959年度改訂熱量所要量をほぼ充足している。また査白質は男子で 73.2g(動物性 40.4
96) ，女子で 68.7g(動物性 46.3%)で，乙れを改訂蛋白所要量と比較すると女子で量的に低値とな
る。しかしその質をみると，動物性 3096と規定されている所要量の場合に比べて，対象ことに女子































数 ca〈s)||(Pmg〕i|(Fme g) A A lBz|ナイアシ C (IU)I (mg)1 (時)ン (mg)1(mg) 
6 I 0.4B 1219 14. 7 1058 1.39 L19 
所要量 O.印 10 玄:ro1.0 1.0 10 
6 I 0.51 lll8 13.9 864 1.10 L09 e.3 47 
女子所委員 070 10 2COO 0.9 0.9 9 65 
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( 18 ) 







138g ノマ ン ，司、J 138g ノぞ ン ノマ ン 138g ノマ ン ノf ン 138g ノf ン パソ 138g 
ミJレク 粉砂 糖乳 22 ミJレク 砂粉 糠乳 22 ミJレク 粉砂 糖乳 22 ぜんざい
粉小小砂麦糖豆粉乳
20 ミJレク 粉砂 糠乳 22 3 3 3 15 3 




パ麦ン扮粉 8 豚肉 7 サラダ 7カロニ 10 豆腐 10 8 どlまきうf 10 玉人ね診ぎ
5 リンゴ リンゴ l∞ 20 
油 8 玉ね 20 20 9) 
キャベツ 3) キウ 20 3 
刻み キャベツ 70 人塩油参
10 キャベツ 3) l 
キャベツ 人 参 10 3 "7ヨキ 'ー" 5 2 
痘 l l ケチャツプ 3 






給 食 計 函 量 592 23.8 37.4 
:itJi諮 2263 73.2 40.4 569 23.1 38.5 25.1(%) 3L 6(%) 3).1(%) 35.3(%) 37.5(%) 日.8(%)
女子 lli低所得{~層児J童491名 1929 臼.7 46.3 462 19.9 44.5 23.9(%) 29.0(%) 28.0(%) 
































公沼9Cal 25.1 27.1 35.2 12.6 
回.6g 22.3 32.9 36. 7 8.0 
日李(霊白書
1制4Cal 24.6 24.5 36.0 14.9 
o7.5 g 25.9 28.9 37.5 7. 7 
2CX.B CaJ 19.8 36.0 35.8 8. 4 
日.9g 2L 7 36. 7 37.3 4.3 
1625 Cal 26.0 18.8 38.3 16.8 



































リヅン トリプトファン 合硫アミノ酸 T白E 
総量~I 動物性% 総量~I基す準る比lζ対% 総盈g主すE単る比』ζ対% 総fEg zす~~るt比E対% 価
回.6 42. 7 3.田 128 O.白 83 78 
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動物性1'1自の比率% 伊j 会自 動物性 蛋白 質量 g規準配合』ζ対する百分比%
i路 回 |平均 数 蛋量g魚類 |鳥獣肉類| Ys |乳乳お製よ品び1 計 トリプト|含 震|リジンファンアミノ
15.ら-19.0 17.1 3 印.7 6.9 0.8 1.4 1.3 10.4 76 77 110 
20.3-29.9 24.9 15 国.4 7.7 3.6 0.4 3.1 14.8 75 77 工13
31. 7-38.8 34. 7 10 回.5 10.5 4.6 2.0 6. 7 23.8 76 79 122 
41.6-49.3 46.1 10 臼.7 U.4 7.2 4.6 7.5 31. 7・ 77 83 132 











L 対象児童の平均l日食餌摂取量は熱量男子 2お3Cal，女子 1929Cal，また蛋白質，男子 73.2g
(2.lg/kg) ， 動物性 40. 4~払女子 68. 7g (2.1g/kg)，動物性 46.37ちであり，とれは女子の蛋白量
をのぞけばいずれもほぼ所要量をみたしている。他方カルシウム，ピタミンA，Cおよびナイアシン
の摂取量はかなり不足していた。
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SUMMARY 
The survey of the dietary habits was made on the urban sch∞1 children (average 
years， 12.1) in summer， 1959. 
The daily caloric and protein intakes of these children were estimated to be about 
抜氾 Caland 73 g (2.1 g per kg) in boys， and about 19叩 Caland 69g (2.1g per kg) in 
girls. The average ratio of the animal protein to total protein amounted to be 40. 1% 
in boys and 46.3% in girls. Though the sufficient intake of animal protein， the protein 
score was no more than 78 (limiting amino acid， tryptophan). 
( 23 ) 
